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DInegara ini sukanbola jaring tidaklahsepopular seperti bolasepak, badminton,renang dan beberapa
sukan lain. Narnun, kejayaannya
menyumbang pingat emas pada
saingan Sukan SEA Kuala Lumpur
2017 (KL2017) barn-barn ini,
membuka mata banyak pihak.
Izyan Syazana Mohd Wazir,
24, adalah salah seorang
pemain yang membantu
negara menamatkan kemarau
pingat emas sejak 16 tahun lalu




penerimaan orang ramai terhadap
sukan bolajaring lebih-Iebih lagi
setelah pasukan negara berjaya
membuktikan kemampuan pada .
peringkat antarabangsa.
"Sukart yang pemah dianggap
sebagai sukan 'budak sekolah' ini
temyata memberi impak besar
sehingga rnembawa gelombang
perubahan dan saya berbangga
menjadi salah seorang daripada
ahli pasukan negara," ujarnya
pada sesi fotografi Mega Rona di
Studio Utusan baru-baru ini.
Barn sahaja menamatkan
zaman bujang kira-kira sebulan
lalu, wanita tinggi lampai
yang mesra disapa Izyan ini,
mempunyai impian tersendiri ,
dalam sukan tersebut.
Dia mahu melihat lebih ramai
pelapis muda yang berbakat dan
berkebolehan bagi merancakkan
lagi sukan bolajaring negara.
Untuk itu, dia bersama rakan-
rakan sepasukan mengambil
inisiatif sendiri, menganjurkan
klinik mencari pemain bola jaring
yang boleh digilap seawal usia 13 I
tahunlagi. .
'Menurutnya lagi, apabila tamat
pengajian di Universiti Putra
Malaysia (UPM) dalam jurusan .
Pendidikan Jasmani yang berbaki
kira-kira setahun lagi, dia mahu
meneruskan usaha tersebut








. mengajar di sana. Memalllg~""",~~-.
ada yang meminta saya
mencari bakat-bakat baharu
. dari negeri itu.
"Saya mahu gunakan
peluang ini untuk membawa
sukan bola jaring pergi lebih
jauh. Tambahan pula, suami
juga amat menyokong niat I









sukan itu ketika darjah lima.
Sememangnya seorang yang
aktifbersukan, dia menyambut
baik pelawaan tersebut dan tidak
menyangka daripada tidak tahu
apa-apa tentang bola jaring,
akhimyaberjaya mewakili negeri




mata jurulatih Sekolah Sukan
Bukit Jalil (SSBJ), lalu Izyan .




gol (GA), anak kelima daripada .
tujuh beradik ini mengakui,
sukan bukan pilihan pertama
kebanyakan anak muda untuk
dijadikan kerjaya.
Ini memandangkan industri




,"Orang menganggap atlet '
dapat hidup rnewah kerana wang







sukan memberi .. !
dalam bentuk wang
"Saya berrnain bukan kerana
habuan, sebaliknya minat dan
cinta yang begitu mendalam
dalam bola jaring. I
"Jika mahu mengejar wang
ringgit, sudah lama saya
tinggalkan bola jaring kerana
sukan ini tidak bemaung bawah
Majlis Sukan Negara (MSN) hanya
bawah persatuan sahaja, jadi .
kami tidak bergaji dan tiada elaun r ,
bulanan tetap. ";
"Jika tiada pertandingan, . .
masing-masing akan meneruskan ')!'





tiba masanya sukan bola jaring
dijadikan sukan teras negara dan
diangkat lebih tinggi, apatah lagi
jika atlet itu sendiri sanggup
berkorban waktu dan tenaga.
"Saya ingin melihat sukan bola
jaring dipandang sama seperti .
sukan-sukan popular lain. Diharap'
kejayaan karni pada Sukan SEA
lalu, menjadi batu loncatan untuk
terus memartabatkan sukan bola
jaring," katanya.
